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a-. as d;sposicioneá inser-L:‘,7, en este « Diario 3) tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Desestima instancia del músico mayor
D. C. Pérez.—Resuelve instancia de un condestable.—Licencia por
enfermo a un cabo.—Sobre certificado de validez para ingreso en la
Escuela Naval Militar expedidos por el Colegio de Nuestra Señora del
Carmen. —Nombra aprendices torpedistas al personal que expresa.
Cruces de San Hermenegildo al personal que expresa.--Recompensa
al Cap. D.S. Martín—Real agrado a los id. D. J. Núiíez de Castro y
J. Romero.—Concede credito para instalar en la estación radiotele
gráfica de Ferrol un sistema de calefacción.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Real agrado al personal que expresa.
Relativo a condiciones físicas de los aspirantes a ingreso en Inge
nieros.
SE9VICIOS' AUXILIARES.--Recompensa al 2.° T. D. A. Morán.
INTENDENCIA GENERAL.—Baja por retiro del C.° de I•a D. B. Serra.
Destino al ídem D. E. Briones.•—Licencia al C.° D. E. Rey.—Concede
prórroga de destino al id. D. E. de Paredes.--Dispone abono de ho
norarios a un médico y de pasaje al C. de C. D. S. Carvia.—Aprue




Músicos mayores de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
músico mayor de Infantería de Marina I). Camilo
Pérez Monllor, en solicitud de que no sufra lesión
el derecho al ascenso que le tenía declarado el ar
tículo 3." del real decreto de 13 de septiembre de
1911 (I). 0. núm. 204), por estar cumpliendo las
condiciones exigidas en dicho precepto cuando se
modificaron las categorías de los músicos mayores
por real decreto de 2 de diciembre de 1915 (D. O. nú
mero 275), S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
desestimar dicha solicitud, por haberse ya resuelto
lo procedente en el artículo transitorio del regla
mento aprobado por real orden de 6 del actual
(D. O. núm. 154).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miehto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1917.
VI,(5REZ
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia facha 20
de junio último, del 2.'condestable, graduado de se -
gundo teniente de Artillería de la Armada, D. Ful
gencio Egea Martínez, en la que solicita quede sinefecto la petición que hizo en 11 de agosto de 1916de acogerse al reglamento de su Cuerpo de 28 deoctubre de 1915, por no haber sido nunca su pro
pósito renunciar a la graduación de 2.° teniente que
poseía y sí a las que en lo sucesivo pudieran co
rresponderle, y teniendo en cuenta la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 dé
marzo último y que con motivo de dicha peticiónrecayó la real orden de 9 de junio del corriente año
(D. 05. núm. 128), el Rey (q. D. g.), visto lo informado por el Estado Mayor central y la Asesoría
general de este Ministerio, se ha servido disponerquede anulada la soberana disposición citada de 9de junio del corriente año (D. O. ilúm. 128); y comoquiera que el citado condestable no hace renuncia
a su actual graduación, que continúe en las mismas
condiciones en que se encontraba antes de dictarse
la ya indicada real orden de 9 do junio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientó y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 4 de agosto de 1917.
FIA5REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el escrito en que se propone
para dos nfeses de licencia por enfermo al cabo de
Infantería de Marina, con destino en la compañía
de ordenanzas de este Ministerio, Joaquín Calvo
Méndez, -y visto el certificado del reconocimiento
facultativo que se acompaña al referido escrito, Su
Majestad el Rey (q. D. g.', de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, se ha
servido conceder a dicho individuo los dos meses
de licencia por enfermo, para que es propuesto,
para Gijón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. –
Madrd 4 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, '
José Piclal.
Sr. Inspector geiyeral de Infantería de Marina.
Sr Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . . .
111114Al■-
Academias y escuelas
Circurar.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial, fecha 27 de julio, -del Director del Colegio
de :Nuestra Señora del Carmen para huérfanos de
la Armada, el Rey .(q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servido
hacer extensivo a dicho Colegio la autorización
para que' pueda expedir, previo examen, certifi
cados de validez para el ingreso en la Escuela
Naval Militar, de las asignaturas de Gramática cas
tellana, Geografia general y de Europa, Geografía
de España, Historía -Universal e. Historia de Es
paña.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se interese
del Ministerio de la Guerra que se concela validez
a dichos certificados para el ingreso en las Aca
demias Militares.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de *Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe delTstado Mayor central,
fosé Pida'.
Sr. General 2.',Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes de
oposición verificados para optar a plazas de apren
diz torpedista-electricista, el Rey (q. I). g.), de
acuerdo con lo propuesto por el tribunal de exá
menes y lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido nombrar aprendices torpedistas- elec
íricistas de la Armada a los 18 opositores aproba
dos que figuran en la siguiente relación, que prin
cipia con Salvador Galindo Lorca y termina en
Cipriano A. Rivas Santana.
Dichos aprendices deberán embarcar en el cru
cero «arios V el día 1.° de septiembre, antes de la
revista administrativa, para comenzar el curso
profesional.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 4. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1917.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' división.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y' del
Protectorado en Marruecos.
Señores





1 1 Salvador Galindo Lorca
. 2 José Core Arévano
3 Bernardino Cruz Rey
Alvaro Fausto Martín.
5 Eloy Navaja Apaolaza
6 Juan Tornell Gómez
-7 'Juan Moya García
8 Luis Jiménez Parodi
,9 José Sánchez Movellán
10 Arturo Barreiro Díaz
11 Manuel Leira Seoane
12 Mariano Alvarifio García
13 . Miguel Mata Fernández
14 Manuel Martínez García
15 Pedro Martínez Vez
16 ,Manuel Veiga Fernández
17 José Tojo Torreiro






















Orden de San Hermenegildo
Circular. Excmo. Sr.: En real oráencomunicada
de 27 de julio próximo pasado, expedida por el Mi
nisterio de la Guerra,se manifiesta a este de Marina,
que durante el segundo trimestre del año actual han
sido incluídos en la escala de aspirantes a pensión
de sus distintas categorías, los caballeros de la Real
yMilitar Orden de San Hermenegildo, pertenecien
tes a los cuerpos de Infantería de Marina y General
de la Armada que se citan en la siguiente relación,
con la antigüedad que respectivamente selesseñala.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
<losé Pidal.
Señores


















D. Mariano de Anítua Izaguirre... 8 Abril 1917
, Ventura deManterola y Alvarez 29 Abril 1917
» Enrique Pérez Grós. 8 Enero 1917
,, José de Saralegui y Medina 30 Octubre 1916
Antonio Plaza Pizarro 98 Agosto 1916
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina D. Severo
in-artín Rodríguez, en solicitud de recompensa por
servicios extraordinarios que prastó como Auxiliar
del Estado Mayor del apostadero de Ferról, S. M. el
Rey (q. D. g.), oído el parecer de la Junta de Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien conc-1-
der a dicho capitán la cruz de 1.' clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimP'n
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Comandante general dal apostadero de Ferrol
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores
Excmo. Sr.: En vista de escrito del Comandante
general de Cartagena de 9 del actual, dando cuen
ta do los distinguidos servicios prestados por el ca
pitán del tercer regimiento de Infantería de Mari
na D. José Núñez de Castro y su brillante y acertada actuación como profesor de la Escuela regi
mental de sargentos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer se manifieste a dicho capitánel agrado con que ha visto sus meritorios servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1917.
FLAREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Car
gena.
Señores
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante
general del Ipostadero de Cádiz, dando cuenta del
celo y entusiasmo demostrados por el capitán del
primer regimiento de Infantería de Marina D. Juan
Romero López, en la instrucción de tiro de la tropa,así como del buen resultado obtenido en el reciente
concurso de tiro celebrado en esta Corte, S. M. el
Rey (q• D. g.) ha tenido a bien disponer se mani
fieste a dicho capitán el agrado con que ha visto
su distingnido comportamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores
Material de calefacción
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.225, del Comandante general de Ferrol,
elevando escrito del Jefe de la estación radiotele
gráfica de-aquel apostadero, exponiendo la conve
niencia de que se instale en el edificio de la esta
ción un sistema de calefacción que propone sea
central, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, Inten
dencia general e Intervención civil de Guerra y Ma
rina, ha tenido a bien disponer se remita al apostadero de Ferrol el proyecto y presupuesto presentado por la casa «Corcho •ijos>, de esta Corte,
para que por el arsenal de Ferrol se proceda a su
adquisición por gestión directa, debiendo ser ins
talada en conjunto por lo 5 montadores de la casa y
ser entregada funcionando.
Para esta atención se concede un crédito de res
mil trescientas eineuenla pesetas (3.350 ptas.), con
cargo al concepto «Servicios industriales \, del ca
pítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
TAO qug de real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 6 de agosto do 1917.
FIAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Mendente general do Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficialnúmero 2.030, fecha 13 de julio próximo pasado, en
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la que al dar cuenta el Comandante general del
apostadero de Cádiz de haber quedado listo de sus
obras el contratorpedero Audaz, manifiesta que
éstas se han verificado antes del plazo de cuarenta
días que, como límite máximo, se había fijado, ha
ciendo presente los méritos contraídos con tal mo
tivo por el Jefe de la división, teniente coronel de
Ingenieros D. José Togores y Balzola; maquinis
ta mayor D. Manuel García Manchón, y los maes
tros mayores de herreros de ribera, maquinaria
y calderería de hierro, D. José Sánchez 'Jiménez,
D. Manuel Caballero Porras y D. Ricardo Galán
Delgado, respectivamente; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Jefatura de construcciones nava
les, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien ordenar
que se manifieste el real agrado al personal de refe_
rencia, con la debida anotación en sus hojas de
servicios.
De real orden to digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 6 de agosto de 1917.
FLó LIEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida en 26 de julio próximo pasado por D. Ignacio
de Inza y Cuartero, en solicitud de que se determi
nen las condiciones que con respecto a la vista han
de reunir los aspirantes a ingreso en la Escuela
Naval para Ingenieros navales, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien resolver que la condición cuya acla
ración se interesa se encuentra determinada en lo
que previene la re d orden circular de 28 de enero
de 1915 (D. O. del Ministerio de Marina núm. 44,
página 302), que en el párrafo de la regla primera
preceptúa qúe el cuadro de exenciones físicas, por
el que se ha de juzgar la de los aspirantes, es el
vigente para la admisión de los mismos en las
Academias militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de agosto de 1917. -
FLó ltEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. 1). g.), rie acuerdo
con lo informado por la Junta de Recompensas de
la Armada, ha tenido a bien conceder al 2.° teniente,
segundo patrón de la compañía de mar de Melilla,
D. Arturo Morán Alcalá, la permuta de cruz de
plata del Mérito Naval, que se le concedió por real
orden de 21 de mayo de 1912 (D. O. núm. 116), por
otra de primera clase de la misma Ordeny dis
tintivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 3 de agosto de 1917.
FLÓREZ





Excmo. Sr.: Solicitado el retiro voluntario del
servicio por el Comisario de La clase D. Bartolomé
Serra y de Laguardia, y hecha la clasificación del
haber pasivo que le corresponde por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que dicho
jefe cause baja definitiva en la Armada, desde el
día de hoy.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1917.
FLóREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio con
fecha 31 del mes próximo pasado al comisario de
1." clase I). Bartolomé Serra, que desempeñaba el
destino de Vocal Comisario de la Comisión Inspec
tora del arsenal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que sea relevado del
mismo, por el jefe de igual empleo D Emilio Brio
nes y Ros.
De real orden lo noticio a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de agosto de 1917.
FLó 1cEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia queleleva el comi
sario de Marina D. Eduardo Rey y Baamonde, so
licitando dos meses de licencia por enfermo para
la provincia de Guipúzcoa, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado concederla, en vista de lo informado
por esa Intendencia general y el certificado médico
que se acompaña a la petición de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de agosto de 1917..
FLÁJUEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Mini,4*-
terio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha *tenido a
bien disponer que a partir de la fecha en que cum
pla la campaña de tres años que actualmente sirve
en la Comisaría Intervención de la provincia ma
rítima de Algeciras, el comisario de la Armada don
Emilio de Paredes y García, se considere prorro
gado dicho destino por otros tres arios, con arreglo
a lo dispuesto en real orden de 6 de febrero de 1915
(D. O. núm. 32).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 6 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Señores...
Honorarios
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se satisfaga al notario D. Luis (la
llinal y Pedregal, la cantidad de treinta y ocho pesetas eon ochenti, céntimos (38,80 ptas.), importe dehonorarios por su asistencia y demás gastos corres
pondientes en el acto del concurso celebrado en
este Ministerio el día 26 de abril -último, para la
adquisición de tres cascos con destino a buques
guardapescas, que resultó desierto; debiendo afec
tar dicho abono al concepto Imprevistos» del ca
pítulo 13, artículo 4•0 del presupuesto en ejercicio.De real orden lo digo a V. E. a los fines ex
presados.-- Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr: Interventor civil de GuetTa y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Pasajes
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del capitán de
corbeta D. Salvador Carvia y Caravaca, en recla
mación de abono de pasaje de su esposa desde Bil
bao a esta Corte; justificado por el expediente in
coado que no hizo uso de las listas de, embarque
por la urgencia del viaje que verificó en junio pró
ximo pasado, y al que tiene perfecto derecho,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por la Habilitación de su actual destino se re
clame y abone al recurrente el importe de un bi
llete ordinario de 1." clase en ferrocarril del expre
sado trayecto.
De real orden lo manifiesto a V. E.para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid '1.° de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Gastos de Justicia
Cireldar»—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por esa Intendencia
general, se ha servido aprobar la siguiente relación
de los expedientes de justicia y otros que han oca_
sionado gastos, qug principia con la Ayudantía de
Marina de Santa Marta de Ortigueira y termina con
el Juzgado de Marina de la Comandancia de Má
laga; cuyo abono habrá de efectuarse con cargo
a los capítulos y artículos de los presupuestos que
se indican y en la forma que se expresa en la refe
rida relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
J-08é Pidal
Sr. tntendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
vena.
Sr. Comandante genclIrál del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor chril do Guerra y Marina y del
Protectorado en Nla.i.i'uecos.
Señores .
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